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Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern dan berperan penting dalam berbagai
disiplin ilmu. Di sekolah, pelajaran matematika diberikan untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analisis,
sistematis, kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Berdasarkan kurikulum 2013 matematika di SMP kelas VII semester
II memiliki beberapa materi, yaitu segiempat dan segitiga, persamaan dan pertidaksamaan  linier, aritmatika sosial, transformasi,
dan peluang dan statistika. 
	Mengingat materi-materi di dalam matematika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari,  oleh karena itu perlu dicari solusi yang
tepat untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut. Selain diperlukannya penguasaan konsep yang baik oleh siswa, dalam proses
pembelajaran juga diperlukan adanya seorang guru yang berperan dalam menguasai, merencanakan, dan melaksanakan
pembelajaran dengan baik, yaitu dengan cara menerapkan metode pembelajaran yang tepat, sehingga pembelajaran menjadi lebih
bermakna. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul â€œpenguasaan materi matematika siswa
semester II  kelas VII SMPN 7 Banda Aceh tahun pelajaran 2015/2016â€•. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan kesulitan siswa kelas VII SMPN 7 Banda Aceh dalam memahami suatu
materi matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 7 Banda Aceh, sedangkan sampelnya kelas
VII-2 dan VII-7. Data penelitian diperoleh dari hasil ujian semester genap dan hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 10 orang
siswa yang tuntas belajar karena mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 75, dengan persentase ketuntasan belajar 27,78%.
Sedangkan siswa yang belum tuntas belajar adalah 26 orang , dengan persentase sebesar 72,22% dan tidak ada materi matematika
semeter genap kela VII yang mencapai kriteria ketuntasan minimal
